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Правление Российского общества онкоурологов и редколлегия журнала «Онкоурология»  
поздравляют Владимира Остаповича Магера с юбилеем и желают крепкого здоровья  
и успехов в профессиональной и личной жизни!
Владимиру Остаповичу Магеру – 50 лет
Владимир Остапович Магер родил-
ся 12 августа 1966 г. В 1990 г. он окончил 
лечебный факультет Свердловского ме-
дицинского института, прошел интерна-
туру по специальности «Хирургия», ра-
ботал врачом-урологом в Центральной 
городской больнице № 3 Екатеринбурга, 
в 1994 г. прошел повышение квалифи-
кации по специальности «Онкоурология» 
в РОНЦ им. Н. Н. Блохина.
В 2000 г. Владимир Остапович воз-
главил открывшееся в структуре Свер-
дловского областного онкологического 
диспансера онкоурологическое отделе-
ние. С 2000 г. он ведет работу по актив-
ному внедрению радикального хирурги-
ческого лечения рака мочевого пузыря 
с  различными методами деривации 
мочи, хирургического лечения рака по-
чки, осложненного опухолевой веноз-
раком яичка в условиях онкодиспан-
сера, широко используя забрюшинную 
лимфаденэктомию в  лечении несе-
миномных герминогенных опухолей 
яичка.
В 2004 г. Владимир Остапович по-
ступил в аспирантуру на кафедру онко-
логии Уральской государственной меди-
цинской академии. В 2008 г. он защитил 
кандидатскую диссертацию на  тему 
«Совершенствование органосохраняю-
щего оперативного лечения рака почки 
с применением перфторана в целях про-
тивоишемической защиты».
В. О. Магер является членом Россий-
ского общества урологов и Российского 
общества онкоурологов. Он входит в со-
став редакционной коллегии журнала 
«Онкоурология», имеет свыше 30 науч-
ных работ.
ной инвазией, хирургического лечения 
локализованного и местно-распрост-
раненного рака предстательной желе-
зы с расширенной лимфодиссекцией. 
Владимир Остапович явился одним 
из инициаторов лечения всех больных 
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